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DE LA PRÓypCIÁ'DE LEON 
Sff^ascribs a este periódico en la IteJucciun cosa cié los Sies.-'Miünx 'áé¡ñ¡A$:'á',50 
- ; " é medio reaUinea para Ws4'ü|cnlpres,i y 
rs. el seinesCre y 30 el trimestre pagados anticipados. Los anuncios se insertaran 
1 un real linea para los que no lo sean. 
luéij'o'-que los Srtt . Aliül'iies 'y Sécrelafios reciban los númtros de^üqlefin \ 
gkt< correspondan al distrito. dispundr/in ipu .se fije m ejetiiplár en el sitió "de 
costumbre! donde permanecerá hasta efj'ecip'o del número siguient^.- t . ^ ; 
Los SecretahóT cuiUSfan 3e conservar los Boletines coleccionados ordenada-
órnenle para su enaiadernaeion que deberá verificarte cada M o . - ^ B l Gó'herna-
p dor. P e d r o E l l e e s . ., nsw.r-K. ...n.>..> 
l'A'UTE OFtCiAL: 
PHSSlDUtCUiDEL CONSEJO 1>E MISISTOOS. 
. .;;.S. M-. la Beina nuestra Seiiora (Q; D.- G.) y su augusta 'RéaTfa-
milia ciílálinúáD eíí 'ésta' corté "sin ridveüa.d en sujpiportiint&salud.:;',' 
i Cjirilalcs dc disli 
AYUNTAMIENTOS 
mides'ó ngnegados .1 oíros.. 
1 ¡ n 
PARTIDO DE I.A BANEZA 
E:'Í . 
DEL GOBIERNO l 'E PROVINCIA. 
. / . ' i t . { ¡ . s t i .».»:>••'.•: ' f ' . H n o m n i f * * ' . 
AMiKunucMÜ LOCA;..—NEGOCIADO 6.* 
- ' NÚIÜ. .¡08 ' 
XODU, . V ' O I l 1H. i l C U l urueil U O A O . U O . w o i . u y i u p u D Í — - - - -
t i a u a ó w h 1 e l anteproyecto formado' por é s t e . Gobierno de p rov inc i a , 
de acuerdo con e l Consejo y. D ipu t jdos provinciales residentes en l a 
c a p i t a l , ' ¡ j w r a l a s u p r e s i ó n do los d is t r i tos municipales que no l l e g a n 
4 200 vecinos y a g r e g a c i ó n , d é . ¡ l o s misinos á otros .que h a b r á n de 
cons t i tu i r nuevos A y u n t a m i e n t o s , ' e n la; forma siguiente. ¡ „ » . h i h o . t 
A K T E PROYECTO. 
PÁlVnnO lili ASTOttGA. i 
Capilalcs de ilisli ilo. Suiirimiilos 6 ngrogidoa i oíros. 
Ntimero 
' "lio ' 
vccihbsl' 
Astorga 
BenaudesV •.. . . ' . , . . 
Carrizo.;' :-. . .' . ' '. 
Caslrillo de los Polvozores. 
L u c i l l o . ' • . . 
Llamas de la nibera. . . 
Mngnz. •»•• . . ' 
Otero de Escarpizo. . . . 
Pradorreyi'. . . . . '1 
Quinlaiiii del Castillo.. . 
(Júinlnnllla de Sumoza. . 
Rabanal del Camino. . 
Réijuejo y Corús. . . . 
Santa Coloniba de Somoza. 
San J u s t ó l e la Vega.. . 
Santa Marina del Itey. . 
Santiago Millas.- . . ' .' 
Tiírcia 
Truchas 
Val de San Lorenzo.... ... 
Valderrey. . . . ' . ' . ^ . . ' . ' i . " 
Villamejil.' . T " . . . 
Villarejo 

























'Alija de los Melones.. 
'Auilanz.is. . . . . 
Bercianos del l'aramo-
Bastillo del P/jramo -
Castrocalbon. . 
Castroconlrigo. 
Cebíones del K i o . . . 
Destriána. ^ . ,^ . 
La Baileza.T" . • ." .. . 
Pobladora de Pelayo García. 
Laguna de Negrillos. . . 
Pozuelo del Páramo- . 
Qíibitana del Marco. . -
Ko|ierueli>s del Páramo. . . 
San Cristóbal de la Polantera 
San Kstébain de Nogales.. . 
Sania María del Páramo.. 
Soto d é l a Vega. . . . . 
Villamontán. . . . . . 
Villanueva de Jamúz. . . . 
Urdíales del Páramo. . . . 
Valdefuentes del Páramo. . 
Uí' 
San Adrián del Valle 
San Pedro Bercianos 
—CaslHlte-de-la-VaWtrerna'" 











Villazala, . . . 
Zotes del Páramo.. 
' i 
Laguna Dalga. 
Santa jkjarja de la Isla. 
, w" 
Palacios de la Valduerna.'. 
Valdefuentes del Páramo,, 
Regueras de Arriba. 












' O i ; ! 




PARTÍDO DÉ" LEON. 
[Afniunia; , , 
íCárrocerá^i . . . 
tómaoes "del Tejar. . 
iCliozas (le Abajo. . . 
Cuadros. 
Gradefií.;.-; . . . . 
¿¡arrufe de Torio . . . 
¡Léoñ. ..; . . . . . 
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565 
432 





— 2 — 
ATUWUMIENTOS. 




Bioseco de Tapia.. . . 
San Andrés del Babanedo. 
-Satieito». . . "-. . . 
Santovenia.. . . . . 
Valdefresno. .: . . . 
Valvetde del. Camino. . 
Vega de Infanzones. . . 
«Vegas delvCondado. . .• 
' Villáííango'sdel P á r a m o . . 
Villaquilambre. • • • 
Villaluriel 
Villasabariego.. 
Mansilla Uajor . 
VlllafaBe. 
PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Cabrillanes, . 
Barrios de Luna. 
La Mojúa. . . 
Lálinara. . . 
Las Omaüas. . 
Inicio. . . . . . 
Murías de Paredes. . 
Palacios del Sil. • . 
Riell» 
Santo María de Ordós. 
Solo y Amio. . 
Vegarienia. . . . 
Villablino de Cea.. . 
"'^ Campo de la Lomba. 
( Valdesamario. . 
PARTI DO DE PONFKRRADA. 
Airares.. . . . 
Bembibré: . . 
Borrenes. . . . 
Cabanas Raras. 
Caslrillo de Cabrera. 
CMlTopotaine.. . 
Cólumbrianos. . . 
Congosto. . . . 
Cabillos. . . . . 
Encinedp. 
Folgoso de la Rivera'.. '. 
Igüeüa 
Lago de Carucedo. . . 
Los Barrios de Salas.. • 
Molina Seca 
Noceda.. 
Páramo del S i l . . . . • • 
Ponicrrada 
Priaranza 
Puente Domingo Florer.. 
San Estiban de Valdueia. 
Sigüeja 





PARTIDO DE R U S O . 
Acebedo. . . 
MaraHa . . . 
Boca de Huérgono. . 
Burnn. . . . . . 
Cistierna. . . . . 
Lilló 
Soto de Valdeon. . . 
Renedo de Valdetuejar. 
Morgobejo 




Oseja de Sajambre. 























































































Castroniodarra.. . . 
Villaverde Arcajoi . 
Í Rercianos del Camino.. Calzada Villamol 
( Cea 
\ Joara 
( Saelices del Rio. . . 
Cebánico. . . . . . . . » 
Cubillas de Rueda » 
KX Burgo » 
Galleguillos. • 
^ Gordaliza del Pino.. . 
^ Villeza. . . . . . 
Grajal de Campos Escobar 
Joarilla * 









Valdepolo. . . . . . 





• • I 
Villamartin de D. Sancho. 
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323 
218') 
PARTIDO DE VALENCIA DE D. JUAN 
Toral de los fíuzmanes. 
Ardon. . . . . . 
Cubillos de los Oteros. 
Villafer.. . 
j Algadefe. . . . . 
( Toral de los Guzmanes. 
¡Cabreros del R i o . . . Cubillas de los Olerus. 
.ntnpaias 
Carbajal de Fuentes: 
Palanquinos. . . . 
Cimaues de la Voga. . 
Curbillos de los Oteios. 
Fresno de la Vega. 
Gorduuciilo 
Valdemorilla. 
Valverde Enrique. . 
Pajares de los Oteros.. 
Villademor de la Vega. 
J O . 
( V i l l a f e r : . . . . . . . 
Castiltale < ¡. ,. ; .. ; :. 
Caítrofuerle. . • . . . . 
Fuentes d Carbajal. . . . 
i Valdemora. 
f Villahornate 
^ Villabraz. . . . . . . 
Campo de Villavidél. . .' . 
Villanueva ile las Manzanas. . 
Corbillos de los Oteros. . . 
Gusendos de los,Oteros. . . 
|' Izagre 
( Matanza 











( Valverde de Enrique. . . . 
















7 6 ) 
| .281 
Santas Martas.. . 
Valderas. . . 
Valdevimbre. . 
Valencia D. Juan. 
Villacé. . . . 




























l'ipitnlcs dú (lisli'ito. 
AYÜNT-AlHENTCÍS. 
tíutimmilus ó :i{;rp^a<los á otros. 
Xllmcio 
YOl!Ítl03. 
Barjas • . 
Berlanga. . . . . 
Cacabelos 
Candín 
Caroponaraja. . . . 
Carraceilelo. . . . 
Comilón 
Fabero 
Oencia. . . . . . . 
Paradaseca. 
Peránzanes. . . 
Pórtela de Augiar. . 
Saneedo. . . • • 
Trabadelo. . . . . • 
Valle de Kinolledo. . 
Vega de Espinareila. . 
Vega de Valcarce. . 
Viliadecai.es 
Villafranca del Bicrzo. 
¡>:n 
•213 

















K E S U M E Y 
PABTIDOS JUDICIALES. 
Astorga. . . - . • 
La Baiieza. . • 
1.a Vecilla. ';. . 
León. . . . . . : • 
Morías de Paredes. . . 
Ponférrada. . . . ;. 
Riano. : - ' J - •.- '. . . 
Sahagun. . . . . 
Valencia dé D. Joan. . 
Yiliafranca del Bierzó.; . 
.TOTALES. •. 
, PisUitos municipiilos. ' 






























237 189 48 
Se conserva el Ayunlamienlo de Vittacé en el partido de Valencia 
de D . J u a n , aun cuando no liene.SOO .vecinos, por considerarle en ¿as 
c ircmslanc ias particulares que espresa l a % ' p a r l e del articulo 71 de 
l a ley antes d i a d a . : . : 
4«MÍ«C el Ayunlamienlo de Balboa en el partido de Vi l la /ranea 
del S ierzo , tampoco reúne el número de vecinos antes esp esado, ,.no 
se designa t i d i s l r ü ó municipal á que haya de ayreyarse, hasta que. , 
eri v i s ta de las reclamaciones.que deberán promover los respectivos 
pueblos interesados de aquel, pueda acordarse nna rcolucioi i mas 
acertada. ' 1 
A l i n s e r t a r en e l B o l e t í n of icial e l anteproyecto indicado, encargo 
á l o s Sres. Alca ldes d é n . l a m u y r pub l i c idad á .d icho p e r i ó d i c o , fijAndo-
l e , t a n l uego como le reciban, en todos los pueblos del d i s t r i to y para- : 
ges de costumbre, dando a d e m á s cuenta a l A y u n t a m i e n t o en s e s ión 
ex t rao rd ina r i a , que c e l e b r a r á a l s iguiente d ia de su recibo, para que 
los respectivos interesados puedan produci r ante este Gobierno de 
p r o v i n c i a , y den t ro del improrogable t é r m i n o de u n mes, á contar 
desde l a fecha de l mismo cuantas observaciones, peticiones, ó recia-, 
maciones crean conveni r á su derecho, y á l a i l u s t r a c i ó n de los expe -
dientes que en su consecuencia b a b r i l ñ de fiirmarse; teniendo e n t e n -
dido que las instancias respectivas d e b e r á n presentarse con los datos 
que se expresan en o l cap i tu lo X del Reglamento para la e j e c u c i ó n 
de l a l e y ci tada, cuyos a r t í c u l o s se pub l i can á c o n t i n u a c i ó n ' ; y 
s i a l g u n a de aquellas se recibiera t rascur r ido dicho plazo, q u e d a r á 
s in curso en e l proyectado a r reg lo . L e ó n 15 de Diciembre de 18G7. 
U L GOBERNADOR, 
Pedro E l ioe s . 
. , C A P I T U L O X . 
De la creación y supres ión de Ayuntamientos, agregac ión y separa-
• cion de pueblos. 
J a l . 1 0 1 . S i l o s Gobernadores c iv i les considerasen conveniente 
l a for n a c i ó n de u n A y u n t a m i e n t o nuevo ó l a solicitasen los vecinos 
de á l ' i í una p o b l a c i ó n , i n s t r u i r á n e l opor tuno expediente en que so 
compruebe l a u t i l i d a d 6 ventaja de esta medida y l o r e m i t i r á n con 
info'-Tne'razonado a l Gobierno para su r e s o l u c i ó n . U n e l expediente 
deberá , aparecer a d e m á s de l o prescr i to en e l a r t . 74 de l a l e y : 
1.* ü n a l i s í á n ó m i n a t de todos lo's'vecihos de l pueb lo en que se 
i i i t é h t á r e e s t a b l e c e r A y u i i t a m i e n t o , con e x p r e s i ó n de las c o n t í i b U -
cl . r . ' i s directas que por todos conceptos paga cada u n o , tí b i en de su 
r iqueza do 'vle no hubiere aquel las . 
•2." Ln ¡ ' is icion t o p o g r á f i c n de l pueblo, su r iqueza y d e m á s c i r -
cunstancia 
3. ° Los r 'cursos con que cuenta para e l sos tenimienlu de las 
cargas munic ipa les y para e l es tablecimiento de una escuela de p r i -
meras l e t n i s , si no l a hubiere . 
4 . " I / i s distancias y e l estado de loó caminos que sepa ra u a l 
pueblo en qui; -e pretende establecer A y u n t a m i e n t o , no solo de su 
m a t r i z , SÍM Je todas las cabezas de d i s t r i t o sus l i m í t r o f e s , acompa-
ñ á n d o s e , siempre que pueda ser, u n croquis d e l t e r reno . 
5 . ° Los.intereses que l i g a n y separan á los pueblos que h a n de 
segregarse. 
6. " l i l t é r m i n o que c o n v e n d r á s e ñ a l a r a l nuevo d i s t r i t o m u n i c i -
p a l . 
7 . " La p o b l a c i ó n que por su s i t u a c i ó n deba ser cabeza de d i s t r i -
t o , en caso de que e l d i s t r i t o que i n t en t e formarse comprenda varias 
poblaciones. 
8. ° Los informes de los A y u n t a m i e n t o s comarcanos. 
9. " Cuantos datos y antecedentes se consideren oportunos. 
' A r t . 102. Pudiendo verificarse l a r e u n i ó n de unos A y u n t a m i e n -
tos á otros á ins tanc ia de los interesados con a r reg lo a l a r t . 75 de 
l a l e y , cuando, se sol ici te d e b e r á presentarse a l Gobernador c i v i l l a 
e x p o s i c i ó n conveniente para S. M . E l Gobernador c i v i l i n s t ruyendo 
expediente en que aparezca con e x a c t i t u d las miras que se proponen 
los interesados, l a s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a , r iqueza y vecindar io de los 
pueblos que i n t e n t e n un i r se , l a dis tancia , faci l idad tí d i f i c u l t a d de 
comunicaciones ent re s í , los derechos, aprovechamientos ú otros 
goces que deban conservar los moradores en e l pueblo agregado y 
' d e m á s circunstancias , l o r e m i t i r á o r i g i n a l a l Gobierno con su i n f o r -
m e , e l de l a D i p u t a c i ó n y Consejo p r o v i n c i a l y los d é los A y u n t a -
mientos de-los pueblos l i m í t r o f e s : ' 
A r t ! 103. Lo mismo se o b s e r v a r á cuando u n pueblo pretenda se-
gregarse de aquel á que estuviere incorporado. 
' A r t . ' 104. ' ' Los expedientes de que se hab la en los a r t í c u l o s ante-
riores se r e m i t i r á n por e l Gobernador c i v i l a l Gobierno para su deft-
n i t i v a r e s o l u c i o h . . ' • ' , 
A r t . ' 105: ' T a m b i é n se r e m i t i r á n a l Gobierno para su r e s o l u c i ó n 
l ó s ' e x p e d i e n t é s que se i n s t r u y a n sobre t r a s l a c i ó n de capi ta les , en 
los que se h a r á constar las distancias y e l estado de los caminos q ü e 
separan á todos los pueblos de l d i s t r i t o ent re s i , e l vec indar io de ca-
da uno y las razones que aconsejen tí se p o n g a n á l a v a r i a c i ó n de 
capi ta l idad; a c o m p a ñ a n d o u n croquis de l te r reno; 
A r t i 106. C u á n d o se acordare por ei ; Gobierno l a c r e a c i ó n de m T 
A y u n t a m i e n t o h u e v o , , e l Gobernador c i v i l l o n o m b r a r á desde l u e -
g o provis ionalmente dé ent re íos elegibles de l .nuevo d i s t r i t o m u n i -
c ipa l : E l A y u n t a m i é n t é asi nombrado c o n t i n u a r á . h a s t a l a p r t í x i m a 
r e n o v a c i ó n de A y u n t a m i e n t o s si faltase menos de u n aflo ; pe io si 
f a l t á s é ' m a s , se p r o c e d e r á Ib mas pronto posible á e l e c c i ó n con a r r e -
g l o á l a ley.' 
OE LOS AYUNTAMIENTOS. 
- "Alcaldía consti í i tcipnal de 
León. 
E n casa de D. Marcos S á n c h e z , 
ca l le de l a V i c t o r i a , n ú m e r o 25 
existe una m u í a cuyo d u e ñ o se 
i g n o r a . Se advier te a s í para co -
noc imiento de l a persona á qu ien 
pueda interesar . L e ó n 12 de D i -
ciembre de 1807.—Pedro B a l a n -
z á t e g u i : A l t u n a . , 
Alca ld ía constitucional de 
Caslr^fuerte. 
Para que l a J u n t a pe r i c i a l de 
esto A y u n t a m i e n t o proceda con 
mejor acierto á l a r ec t i f i cac ión d e l 
I ami l l a r amien to que h a dé se rv i r 
{ de base para l a derrama de l a c o n -
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l correspon-
diente a l a ñ o 18C7 á 1868, se h a -
ce preciso que todos los t e r r a t e -
nientes que posean fincas foros su-
je tos á d icha c o n t r i b u c i ó n p r e -
senten sus relaciones ju radas por 
escrito con e l n ú m e r o de cada 
finca, y sus l inderos , con a r r eg lo 
á i n s t r u c c i ó n , debiendo presentar 
dichas relaciones en l a Secreta-
r í a de l a c o r p o r a c i ó n en e l p r e c i -
so t é r m i n o de 15 dias desde que 
t e n g a efecto este anunc io en e l 
B o l e t í n of icial de l a p rov inc i a , 
pues de n o c u m p l i r l o a s í por q u i e -
nes corresponda les p a r a r á e l per-
j u i c i o q u e h a y a l u g a r . Castrofuer-
l e 4 de Diciembre de 18C7.—El 
Alca lde , Francisco C a s t a ñ e d a . — 
De su tírden.—Santiago Ogero, 
Secretario. 
DE I A . \ t i I ) IEKC' iA D E L TÉKMTOWO. I 
SECKETAKU DE GOBIERNO DE LA 
AUUIENCU DE VALUUULID. 
Por e l Min i s t e r io de Gracia y 
Jus t i c i a , se h a mandado proceder 
A l a p r o v i s i ó n de una E s c r i b a n í a 
de actuaciones en é l Juzgado de 
1 * i n s l i i nc i a de l 'uente Suhuco, 
en esie Te r r i t o r i o que t e n d r á l u -
ga r c o n f i r m e á lo dispuesto en e l 
Rea l decreto de 29 de Nov iembre 
ú l l i m i , c u y a vacante sé h a l l a 
á ü u h c i a d á en l a Gáce tá 'o f i c iú l de 
7 de l corr iente . E n su v i r t u d . los 
qi ie r e ú n a n las c i r c u n s t a h c i á s 
que previene e l a r t . ,6.° de d ¡ c h o 
Keái. d e c r e t ó , y qu ie ran aspirar á 
d i c l i á vacante , p r e s e n t a r á n sus 
sol ici tudes documentadas en es-
t a S e c r e t a r í a en e l t é r m i n o de 30 
dias .4 contar desde e l 7. de l ac-
t n á l . c o h f o r i n é á i b prevoi i i l ib; en 
e l ! á r t . 5 ' ' . d e l 'JEeal.decreto ' i n -
ferido'" . ' 
' l i o q u é de drdet i de l Sr. Regen -
te de é s t a Á u d i e r i c i a ' s e a n ü h c i á 
en este p e r i ó d i c o o f i c i a l para cor 
noc imien to d é los. sujetos á . q u i é -
nes pueda ' in te resa r . . 
V i i l l á d o l i d Dic iembre 10 d é 
1867.—P. M . deS . S ' . - E l S é c r á -
t a r i o de Gobierno, L ú e a s F e r -
nandez. . •'.;,' 
í ) . Buenaomhira Pia.doJIv,ydá-
bro, O-jfe honoraria de A lmi-
nisiracion civil y J w ¡ de p r i -
mera instancia de Vil ofranca 
del Bierzoysi t2sárl idoj¡ i .d i ; ia l . 
Hago saber que por par te de 
D . Francisco Enr iquez , p rop ie t a -
r io y vecino de M igaz do Abajo , 
se acudid á m i autor idad en s o l i -
c i t u d del derecho e lec tora l ; a d -
m i t i d a con los documentos que 
l a a c o m p a ñ a n , he acordado su p u -
b l i cac ión en e l pueblo de su d o -
m i c i l i o , , esta v i l l a como c a p i t a l 
de d i s t r i t o y su i n s e r c i ó n en e l 
B o l e t í n ; of ic ia l de l a p rov inc ia á 
f i n de que en e l t é r m i n o de v e i n -
t e d í a s s iguientes a l de d icha i n -
s e r c i ó n , concur ran 4 i m p u g n a r -
l a los que se crean con derecho á 
•ello en conformidad á lo dispues-
t o en l a l e y e l ec to ra l v i g e n t e . 
¡ Dado en ' V i l l a f r n n c a á nueve 
de Dic iembre de i n i l ocbocientos 
sesenta y: s ie te .—Buenaventura 
P l á do H u y d o b r o . —Por mandado 
.de S. S r l a . , Francisco P u l A m b a s ¿ 
DE LÓS JUZGADOS. 
Z i c . D . Franc i sco Melero Jimeno, 
Juez de p r i m e r a ins lancia de 
esta , vil'.á de "Valencia de M i 
J u a n y su partido. 
H a g o ' s á b é r . que por D . ' Eye i io . 
Mateo Alonso , vec ino de V a l d e -
v i m b r e , se h a sol ici tado :su . i n -
c l u s i ó n en la:s l is tas electorales, 
y para c u m p l i r ' c o n lo dispuesto 
en .e l a r t i cu l a ve in te y siete de 
l a v i g e n t e l e y , he acordado a n u n -
ciar su p r e t e n s i ó n en e l B o l e t í n 
o f i c i a l ' d é l á p rov inc ia , y a l efec-
to , pongo e l p r é s e n t e en • V a l e n -
cia de D . J u a n á t r e i a t a . d e No-
v iembre de m i l ochocientos ser 
senta y siete.—Fraiieisco.Melero, 
J imeno.—Por su mandado, V i c e n -
te B l a n c o . 
Z>. L u i s Alonso Vallejo, Juez de 
p r i m e r a hislancia del partido 
de Hahayun. ' 
Hago saber'que por D . V a l e n -
t í n Conde L u n a vecino de 'es ta 
v i l l a se ha solici tado su;, i n c l u -
s ión en las l is tas electorales, ,-y 
par.i cumpli imi>nto de lo que "dis-
pone e l a r t i c u l o v e i n t i s i é t é d é ' l á 
v igen te X e y he acordado a n u n - . 
ciar su p r e s e n t a c i ó n eive,! Jipler. 
t i n óQeial de l a p r ó v i n c i á y sit ios 
p ú b l i c o s de esta v i l l a y a l efecto 
pongo "el presente en Sahagun á 
once de Diciembre, de m i l ocho-
cientos sesenta y s i e t e ,—Lui s 
Alonso Va l i e jo .—Por su m a n d a -
do, A n t o n i o de Prado. 
, H a g o saber q u é por D . J o s é 
Néii ia y F r e y , p ropie ta r io , v e c i -
ñ p - d e l a p é n ' e r i a de. V a l c a r c e s e 
acudid a m i au tor idad en s o l i c i -
t u d de l derebho e lec tora l ; á d m i -
con los documentos, que l a 
a c o m p a ñ a n , , he acordado s ú p u -
b l i c a c i ó n en e l pueblo de su d o -
m i c i l i o , esta v i l l a como cap i t a l de 
d i s t r i t o y s ú i n s e r c i ó n e n e l B o -
l e t í n - of ic ia l de l a p rov inc i a , A f i n , 
de q u é e h . e l t e r m i n ó de ve in te 
d í a s s iguientes a l de dicha inqs r -
c ion concur ran impugnarla. ; los 
que s é , crean con '.derecho &'< e l lo ' 
en conformidad á l o d i spues tó , en 
l a l e y electoral , v i g é n t e . ' " 
' .Dado .en V i l l a f i a n c a ' d e l V i e r r 
zo á h ú é v e de Dic iembre de, m i l 
o c h ó c i é n t ó s sesenta y siete.—Bue-
n a v é n t ú r a P l á de Huydobro . r^-
Por mandado de S. S r í a . , F r a n -
cisco P o l Ambascasas. 
JO. QretjvHo Sfurtines Cepeda,-
Juez de p r i m e r a instancia d e l . 
part ido de L a B a ñ e z a . 
Por e l presente se hace saber l a 
muer te intestada de D . Atanas io 
P e r é z Redondo, cura p á r r o c o que 
fué de San Pedro Pegas en este 
p . i r t ido j u d i c i a l , y se l l a m a á los 
qi ie se crean con derecho á here-
dar le , para qua comparezcan en 
e l Juzgado dent ro del t é r m i n o 
de t r e i n t a dias, a c r e d i l á n d o l o en 
l e g a l forma, s i h a n de ser o ídos . 
Dado en La B a ñ e z a á doce de 
Diciembre da m i l ochocientos se-
senta y s i e t e — G r e g o r i o M a r t í -
nez Cepeda.—Por su mandado, 
Mateo M a r í a de las Heras. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Distrito Universitario de Oviedo. 
MIOVINCU DC OVIEDO. 
Hago saber que por par te de 
D . Pedro Nei ra y F ray t abe rne -
r o , vecino de l a H e r r e r í a d e l V a l -
careo, se acudid á m i au to r idad 
en s o l i c i t u d del derecho e lec to-
r a l ; : admi t ida con los d o c u m e ñ -
tos que l á a c o m p a ñ á n , h é .acor-
dado su p u b l i c a c i ó n en e l pueblo 
de s u d o m i c i l i o , esta v i l l a coaio 
cap i t a l de d i s t r i t o , y su i n s e r c i ó n 
e n e l B ü l e t i n of icial de l a p r o v i n -
c ia , á fin d é que óri e l , t é r m i i i o 
de v e i n t e dias s iguientes a l de 
d icha i n s e r c i ó n , c ó n c u r r á n it i m ; 
i p u g n a r l a l o s se que crean con de-
jrecho á e l lo en conformidad á l o 
¡ d i s p u e s t p en 1» L e y e lec tora l v i -
•gente . 
; Dado en V i l l a f r á n c a de l B i e r -
zo á nueve de Dic iembre de m i l 
ochocientos sesenta y s i e t e — B ú a -
n a v e n t u r a •Pl¡i,.de H u y d o b r o . — 
Por mandado de ¡á Sr ia . , F r a n -
cisco P o l Ambascasas. . 
De conformidad á l o dispuesto 
en l a Real ó r d e n de 10 de A g o s -
t o do 185S, se a n u n c i a n vacantes 
las Escuelas s iguientes , que han 
de proveerse per conoursp entre 
los aspirantes que r e ú n a n las c o n -
d i c i o n é s prescritas e n i i l a misma . 
EsCUEtAS ELEMENTALES DU NIÑOS. 
. L a de Sari M a r t i n de Laspra , 
en é l concejo de C a s t r i l l o n , d o -
tada crin 25U escudos'. 
L a de Cornel lana en e l de.Sa-
las , c o h ' l a m i s m a "do tac ión . 
La de San M a r t i n de Oseos e i i 
e l concejo del mismo nombre con 
igua l -do tac ion . 
ESCUELAS IKCOMPLETAS DE NISOS. 
L a de P á n d e n o s , en e l Conce-
j o de Cabranes, dotada con 100 
escudos. • ':- • 
Las da I n g u a n z o , Sotres y 
T i e lve en e l de Cabrales, con l a 
misma d o t a c i ó n . 
• Las de Santa M a r í a de l M: i r y 
B a y a s / en e l d é C a s t r i l l o n , con 
i d e m . . : ' 
La de San B a r t o l o m é en e l de 
I l l a s , con i d e m . 
Las de A r b o n . B u s m a r g a l i , 
Busiuente , Concerva l y los L a -
gos, en é l de N a v h i , con i d . 
La de B r a i i a s i v i l en e l de Sa-
las con i d . - -
Las de A l m n i l a y Ofcerr en e l 
de V a l d é s con i d ; 
Las de Forn ie l l as y Sela de 
temporada en e l ' d e A l l e n d e á 
cargo de u n solo maestro con l a 
o b l i g a c i ó n de regentar, cada una 
seis meses y l a dotaeion de 100 
escudos. '•' ': '-
Las de Carceda y Col iema, A r a -
niego y Parajas, Farceley y T e -
bongo, en e l de Cangas de T i -
neo con igua les cpndiciones y 
d o t a c i ó n . 
Las da M:igadan y Trabada, en 
e l de Grandas de Sa l ime , con i d . 
i d e m . • 
Las de Boiro y Santa .Comba, 
Cecos y Ta l ad r id , Fresno y T o r -
g a , Mareates y P e n é d a e n e l de 
í b i a s con fá. iaf . . . 
- Las de Pas tur y San E s t é b a i l 
en e l de U l a n o , con i d . i d . 
Las de Dego y San J o s é en e l 
d é Parres con i d . i d . 
Las de Linares y i re je i ra en e l 
de Sta. E u l a l i a do -Oscoscón i id Jiri;.1 
Las de Sontelo y L a v í a f á n , ' 
Ventosa y V i l l a s e q u i l l e , é n ' s i i ' d e 
San M a r t i n ' d o Oseos c o n í i j l . 
Las de E n d r i g a y . V é i g i V c n ' 
e l de riomiedo con i d . ' 
ESCUELAS INCOMPLETAS DE NIHAS. 
Las de Caso, D e g a ñ a , , Ibia?, 
San M a r t i n de Óseos , . V i l l a n ú e v a 
de Oseos, Riosecó de Sobrescp-
v i o , Panes en P e ñ a m e l l e r a , y Sa-
mes en A m í e b a , dotadas con 110 
escudes. :' >•'• '-• -
Los - maestros d i s f r u t a r á n 'ade-
m á s de su sueldo fijo, h a b i t a c i ó n 
cap.iz para sí y sus f a m i l i a s ' y las 
ra t r ibuciones de los n i ñ o s que 
puedan pagar las . 
Los aspirantes r e m i t i r á n sus 
solici tudes a c o m p a ñ a d a s de l a re-
„ i ác ion documentada de s ú s m é r i -
tos y servicios y cert if icacipn.de 
su buena c o n d u c t a ' m o r a l y r e -
l ig iosa , á l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Oviedo 
en e l t é r m i n o de u n mes ' c t í i í t a - , 
dd. desde l a p u b l i e a c í o n ' de este-
anuncio en e l Bo le t inof ic ia l .de l a 
p r o v i n c i a . Oviedo 4 de Diciembre; 
de 1867 — E l Rector , D o m i n g o A l - , 
varez Arenas , '. ~ r.^-iti"--. 
De conformidad 'A ió dispuesto 
en l a Real ó r d e n i d e I 0 .de A g o to 
de 1858, se a n u n c i a ' v a c a n t e l a 
escuela e l emen ta l de n i ñ a s de 
Bel inonte en e l concejo de M i r a n -
da, dotada "con 220 escudos de' 
sueldo a n u a l , • h a b i t a c i ó n " capaz' 
para laí maestra y su f a m i l i a y 
las re t r ibuciones de las n i ñ a s q u é ' 
puedan pagar las ; l a c u a l h a de 
proveerse por o p o s i c i ó n en t re las 
aspirantes que r euhan las c o n d i -
ciones prescritas en l a misma si 
no lo fuese en v i r t u d del c o n c u r -
se que se h a l l a pendiente . ' 
Les ejercicios de opos ic ión t e n -
d r á n l u g a r e ñ ' O v i é d o d e s p u é s dé 
t rascur r ido u n mes desde ' l a p u -
b l i c a c i ó n d é este, anuncio en- e l 
B o l e t í n o f i c i a l de la p r o v i n c i a . 
- Tres dias por lo m e ñ ó s ' ' a n -
t e s -de c o n c l u i r d icho plazo las 
aspirantes p r e s e n t a r á n sus s o l i -
tudes, a c o m p a ñ a d a s d é lar r e í a ' - ' 
c ion d ó c u m o n t a d a de sus m é r i t o s 
y servicios y ce r t i f i cac ión , de su 
buena conducta m o r a l y r e l i g i o -
sa á l a J u n t a p r o v i n c i a l de I . I V 
Oviedo 5 de Dic iembre d é 1867. 
— E l Rec to r , D o m i n g o A l varez 
Arenas. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l 1.° del corrienle se es-
(ra vio un buey, terciado, color 
rojo dorado, de 9 á 10 años, 
y en la frente un poco blanco; 
la persona que sepa su parade-
ro dará razón á D. Pabló Gon-
zaleK en esta ciudad, quien abo-, 
nari Ios-gastos y g r a t i f i c a r á . 
I liuprfcula de MiSou beruano. 
